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セビヨの著作にみる動物の「二元論的創造」












論的創造｣ (la c,6ation dualiste)という観念の検討であるoセビヨは､フラン
スを代表する民俗学者の一人であり､フランスのブルターニュ地方をフィー
ルドとした｡彼は研究の集大成として､晩年に『フランスの民俗学』 (LJe･folk-









を出すかたわら､ 1885年に｢民間Iil･承1.1':会｣ (la Societe des TradltlOnS PopulalreS)を設立､翌









民間伝承の定義は､ ｢口承文芸に伝説､迷信､偏見､慣習を加えたもの｣ [seblllot,1904 : 1]
としている｡さらに口承文芸(la llttetature Orale)については､ ｢物語､歌謡､なぞなぞ､こ




















































































昆虫 刄~ツパテ(1'abeille) ??????ﾆ?VW??ハエ(lamouche) 
チョウ(lepapillon) ?(4ｸ6ﾈ8?b?V?跏WF??
)博虫頼 ?舒Y(驀窿?7&W?F免W2?


















真似をしたがったが､下等で有害な模造【汀1 (une contrefaGOn inf己rieure ou
nulSible)しか創ることができなかった[sebillot,1904 : 9].
さらに､次のようにも論じている｡
神と悪魔は物の形成を競い合った[sebillot, 1904 : 182]｡
また､第2巻『海と淡水』 (LL7meret/eseauxdouces, 1905)においては､創
造の性質について次のように記述されている｡

































性の基点は人間とする｡属件の分類は､ ①防護､ ②増進､ ③病･死､ ④被害､
⑤前兆､ ⑥霊魂､ ⑦能力､ C8)治癒､ ⑨護符､ ⑩特性､ ⑪その他の11に執筆者が
分類した｡ 『動物誌』では民間伝承を詳細に分類しておらず､各章の節もほぼ
統･性がなく設定されている｡ただし､雑然とした中でも､多くの章で設けら
れている節があったo　それは､ ③病･死､ ⑤前兆､ ⑧治癒､ ⑨護符､瑳㊥特性で
ある｡さらに､ブルターニュ地方のキリスト教圏では滅多にない民間伝承であ
ると､セビヨが強調する霊魂についての事例は(97霊魂として分類した｡このほ










































○ ?b? ??9 
× ??8 ??9 
△ ?? ?? 















○ ?R? ??6 
× ?? ?? 
⊥ゝ ?? ?? 











になる｣ [sgbillot, 1906:3129]､ ｢メンドリがついばんだ物を食べると､痛に
かかる｣ [sgbillot, 1906 : 242]という内容のものである｡
く表4)属性が病･死の事例
神 ?ｹh"?lコ 佗b?
○ 澱? ?? 
× ??5 釘?9 
△ ?? ?? 


















に戻る｣ [sebiHot, 1906:51]､ ｢緩みを働いたものはその罰として､一時､ロ
バになる｣ [S占billot, 1906: 141]という内容のものである｡
く表5 )変身の要素がある事例
神 ?ｹh"?lコ 佗b?
(⊃ ?? ?? 
× ??4 ??4 
△ ?? ?? 



















○ 湯? ??3 
× 湯?6 唐?3 
△ ?"? ??4 























○ ?? ?? 
× ?? ?? 
⊥ゝ ?? ?? 













木は再年する｡しかし他の木だと枯れることがある｣ [sebillot, 1906 :89]や､




○ 澱? ??8 
× ?? ?? 
△ 釘? ??l 





















○ 途?6 ??5 
× ?? ?ﾒ? 
△ ?? ?? 










い｣ [sebillot, 1906:45]や､ ｢カサガイのネックレスを子どもの首にかけると
虫除けになる｣ [sebillot,1906 : 363]という内容のものであるo
く表10)属性が護符の事例
神 ?ｹh"?lコ 佗b?
○ ??2 ??4 
× ?? ?? 
△ ?? ?? 
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The "la cr6ation dualiste" of
Animals in S6billot's works
Ayako Suzuki
The aim of this paper is to analyze what Paul S占billot intends by uslng Hla creation
dualiste",
Paul Sebillot is one of the greatest French folklorists. The folklore in Bretagne,
France is the object of his fieldwork and he thought that it had a feature different from
that in other areas･ At the root of its feature lies the concept that Nature is composed of
two kinds of creations, that is,い1es ceuvres de Dieu", the one created by God and Hles
αuvres de diable'', the other created by the devil. He called this "dualistic creation''Hla
cr占ation dualiste''. He wrote that his hla creation dualiste" could be applied to the whole
Nature･ In fact, so many examples which it can be applied to were found in the folklore
in which animals appear.
ln this paper the folklore in one of his works, HLa faune(1906)日, has been
investlgated and analyzed.As° result, it was found that the Hla creation dualiste"
presented by SebiHot is not necessarily applied to the folklore which he wrote down,
and that the same identlty Cannot begiven to the H1a creation dualisteM and the folklore.
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